































温科学とは何であろ うかを考えると,全 く判 らな くなってしまう。液体及び固体ヘリウム,あ るいは超
伝導に関する学問は恐 らくこれに属するといってよかろう。しかし,超伝導の一つの大 きな方向はより
高温での(出来れば液体窒素温度での)超伝導物質についての追及であって,こ うなれば低温科学かど















1とい う現状では全 くの犠牲的なサービスをされているわけであ り,利用者のこれらの人々に対する絶
大な協力なしには,液化規模の拡大に伴ってとうていその業務の円滑な遂行は出来ない。







・… ・表 紙写 真 説明
「M4MO規 則格 子合金の領域構造 」
Ni4Mo合金 は不規則 ・規則変態を行 うが,α 相(Fcc構 造)か らβ相(BCT構 造)昏 規則化
する際,結 晶学的には方位の異 った6種 のDOmainの生成 が可能である。 これ ら6種 のDomain
が核生成 ・成長 して,ぶ つか り合 うと各種 の境界(Trans■aUOna■antiph易se
bQundary(APB),AntiparalleltwinbOundary(APTB)・Perpendicular
twinbound.a,ry(PTB))を形成す る。
写真 はM4Mo合 金 を1100℃(α 領域)よ り焼入れ後,800℃ にて5分 聞焼鈍 した ときのヘ リ
ウムイオ ン像で あり,輝 点:1つ1つはMO原 子 に対応す る。 この写真 では全体をほぼ完全 に各種 の
Domainでうめつ くしている。 ～二の よ うに各 種のDomainで うめつ くされた状態を領域構造 と
呼ん でいる。 この電界 イオン像 によ り,Domain内 の原子配列,各 種境界の様子 な ど,原 子的次
元 で詳細 に検討す ることが出来る。 作者達は,類 似 の領域構造 を示す電界 イオ ン顕微鏡写真 を撮映
し,解 析 して,第23回(昭 和48年 度)日 本金属学会金属組織写真賞に入賞 している。
倍 率:8.6×105
結 像 ガ ス:ヘ リウム
試料冷却体:液 体水素
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